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1 Johdanto  
 
Seksuaalisen häirinnän määrittäminen on ollut ongelmallista alan tutkijoille käsitteen 
tunnistamisesta alkaen. Kuten monen muun käsitteen kohdalla, kaiken kattavaa määri-
telmää seksuaalisesta häirinnästä on ollut vaikea luoda. (Gannon – Pina – Saunders 
2009: 127.) Yhdistyneet kansakunnat (YK) ja alueelliset sopimusjärjestelmät ovat tun-
nistaneet seksuaalisen häirinnän sukupuoleen perustuvaksi syrjinnäksi ja naisiin koh-
distuvana väkivallan muotona. Kansainväliset julistukset ovat olleet luomassa tärkeää 
pohjaa lainsäädännölle, joka kieltää seksuaalisen häirinnän ja edistää tasa-arvon toteu-
tumista maailmanlaajuisesti. (ENDVAW. 2017.) Teollisuus- ja kehitysmaissa hallitukset 
ovatkin ottaneet käyttöön erilaisia lakeja ja menettelytapoja ehkäisemään ja torjumaan 
seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää. Viimeisten vuosikymmenien aikana 
tietoisuus seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän olemassaolosta, laajuu-
desta ja esiintyvyydestä on kasvanut maailmanlaajuisesti. (McCann 2005: 1.) 
 
Vaikka tietoisuus on levinnyt ympäri maailmaa ja seksuaalisen häirinnän tutkimus on 
kehittynyt, seksuaalinen häirintä on edelleen yleistä nuorten kohtaamassa arjessa.  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuoden 2013 kouluterveyskyselyn mukaan 
14-20 vuotiaista nuorista noin 60 % tytöistä ja 33-46 % pojista oli kokenut seksuaalista 
häirintää joskus tai toistuvasti, tulokset luokka-asteittain hieman vaihdellen (THL. 
2013). Digitalisaatio ja tekniikan kehittyminen on myös luonut uusia välineitä, joiden 
kautta nuori voi joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. THL:n vuoden 2015 kouluter-
veyskyselyssä ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 37 % tytöistä ja 
9 % pojista vastasi kokeneensa seksuaalista häirintää puhelimessa tai netissä (THL. 
2015b). On kuitenkin tärkeää huomioida, että vaikka seksuaalisen häirinnän tutkimus 
on kehittynyt on sen mahdotonta olla alituisesti ajan tasalla tekniikan uusimpien keksin-
töjen kanssa. Esimerkiksi vielä ei löydy julkaistua tieteellisesti tutkittua tietoa, millaista 
seksuaalista häirintää nuoret kokevat uusimpien mobiiliapplikaatioiden välityksellä.  
 
Seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä on yleistä nuorten arjessa ja niihin on aloitettu 
kiinnittämään entistä enemmän huomiota myös kouluissa, joskaan vielä riittävästi (Vilk-
ka 2011: 174-175). Vaikka seksuaalinen häirintä on mm. Suomen lainsäädännössä 
määritelty, häirinnän ja ei-häirinnän erottaminen voi olla nuorelle haastavaa. Nuorelle 
häirinnän ja ei häirinnän välinen raja ei aina tarkoitakaan rajaa epämiellyttävän ja miel-
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lyttävän, ei toivotun ja toivotun huomion välillä vaan pikemminkin epämiellyttävän häi-
rinnän ja vähäpätöisen tai siedettävän huomion välillä. (Aaltonen 2006: 145.) Kouluym-
päristössä seksuaalinen häirintä saattaa myös olla taitavasti kätkeytynyt kiusaamiseen 
(Vilkka 2011: 101). Kiusaaminen ja seksuaalinen häirintä lomittuvat toisiinsa, jolloin voi 
olla vaikea eritellä, mistä toteutuneessa häirinnässä on tosiasiallisesti kyse (Vilkka 
2011: 46). Rajanveto flirtin ja häirinnän välillä voi olla myös vaikeaa. Seksuaalinen 
huomio herättää usein ristiriitaisia ja hämmentäviä tunteita esimerkiksi sekä häpeällisiä 
että imartelevia tunteita. Seksuaalisen häirinnän nimeäminen, kokemuksesta puhumi-
nen, tapahtuneen läpikäyminen ja sen ymmärtäminen voivat avata nuorelle uusia mah-
dollisuuksia tarkastella tapahtunutta. (Vilkka 2011: 101; Puhakainen-Mattila 2007: 60.) 
Tapahtuneen esiin nostaminen on tärkeää, sillä vain siten voidaan saada näkymätön 
näkyväksi (Puhakainen-Mattila 2007: 61).  
 
2 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kirjallisuuskatsauksen avulla kartoittaa mitä 
seksuaalinen häirintä on 12-18 vuotiaiden nuorten näkökulmasta katsoen. Opinnäyte-
työ on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun ”Seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisy 
ammatillisissa oppilaitoksissa” – hanketta. Hankkeen tarkoituksena ja tavoitteena on 
kehittää ammatillisten oppilaitosten opettajien täydennyskoulutusta ja toimintatapoja 
seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn opiskeluyhteisössä. Tämän työn tavoitteena 
on tuottaa tietoa, jota hanke voi jatkossa hyödyntää.  
 
Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: 
 
1. Keneen seksuaalinen häirintä kohdistuu?  
2. Minkälaista seksuaalista häirintää nuoret kokevat? 
3. Miten nuoret suhtautuvat seksuaaliseen häirintään?  
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3 Keskeiset käsitteet  
 
3.1 Seksuaalikasvatus  
 
Ihmiset syntyvät seksuaalisina olentoina ja he kehittävät seksuaalisia voimavarojaan 
tavalla tai toisella. Seksuaalikasvatuksen avulla voidaan auttaa nuoria valmistautu-
maan yleisesti elämään, varsinkin luomaan ja ylläpitämään tyydyttäviä suhteita, ja edis-
tää persoonallisuuden ja itsenäisen päätöksenteon myönteistä kehittymistä. (Seksuaa-
likasvatuksen standardit Euroopassa. 2010: 21.)  
 
Seksuaalikasvatus on määritelty WHO:n seksuaalikasvatuksen standardeissa tarkoit-
tavan seksuaalisuuden kognitiivisten, emotionaalisten, sosiaalisten, vuorovaikutteisten 
ja fyysisten näkökohtien oppimista. Seksuaalikasvatus alkaa varhaislapsuudessa ja 
jatkuu nuoruuden kautta aikuisuuteen. Lasten ja nuorten kohdalla seksuaalikasvatuk-
sen tavoitteena on tukea ja suojella seksuaalista kehitystä. Sen avulla lapset ja nuoret 
hankkivat tiedot, taidot ja positiiviset arvot, joita he tarvitsevat ymmärtääkseen seksu-
aalisuuttaan ja nauttiakseen siitä, luodakseen turvallisia ja tyydyttäviä suhteita ja ot-
taakseen vastuuta omasta ja muiden seksuaaliterveydestä ja hyvinvoinnista. Seksuaa-
likasvatus auttaa tekemään valintoja, jotka parantavat lasten ja nuorten elämänlaatua 
ja kehittää osaltaan yhteiskuntaa myötätuntoiseen ja oikeudenmukaiseen suuntaan. 
(Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa. 2010: 19.) 
 
Seksuaalikasvatusta voidaan antaa sekä virallisella (muodollinen kouluttajataho) että 
epävirallisella (esimerkiksi perheet) taholla (Klemetti – Raussi-Lehto 2016: 38). Nuoret 
tarvitsevat sekä epämuodollista että muodollista seksuaalikasvatusta. Nuoret tarvitse-
vat päivittäisessä sosiaalisessa ympäristössään rakkautta, tilaa ja tukea voidakseen 
kehittää seksuaalista identiteettiään, mutta toisaalta heidän on hankittava tiettyjä tietoja 
ja omaksuttava asenteita ja taitoja. Tässä ammattilaiset tulevat merkittävään asemaan. 
Tärkeimpiä asiantuntevan tiedon välittäjiä nuorelle ovat mm. koulut, oppikirjat, esitteet, 
lehtiset, CD-ROM-levyt, Internetin valistussivustot, radion ja television opetusohjelmat 
ja -kampanjat sekä terveydenhuollon palvelujen tarjoajat. (Seksuaalikasvatuksen stan-
dardit Euroopassa. 2010: 8.)  
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3.2 Nuoren seksuaalinen kehitys  
 
Seksuaalisuus tarkoittaa ihmisessä olevaa kokonaisvaltaista elämää ylläpitävää voi-
maa. Seksuaalisuus on olemassa jokaisessa lapsuudesta vanhuuteen saakka. Se on 
osa ihmistä ja se vaikuttaa tapaamme elää, tuntea, ajatella ja rakastaa. Seksuaalisuus 
kehittyy vaiheittain ja kehitys jatkuu koko elämän ajan. (MLL. 2017a.) Tätä kehitystä on 
kuvattu mm. seksuaalisuuden portaiden avulla, joka sisältää yhdeksän seksuaalisuu-
den kehityksen askelta. Ensimmäisenä askeleena on kun pieni lapsi ihailee vanhempi-
aan ja viimeisenä monen askeleen päässä on rakastelu sellaisen kumppanin kanssa, 
jonka kanssa rakastuminen on niin syvää, että suhteelta halutaan jo yhdyntääkin. Jo-
kaisella portaalla on oma tehtävänsä, joka valmistaa seuraavan askeleen ottamiseen. 
Tämän vuoksi kiiruhtaminen ei kannata. Kuitenkaan harva ihminen käy jokaisen por-
taan juuri oikeassa järjestyksessä. Jos on hypännyt jonkun portaan yli niin aina voi pa-
lata portaita taaksepäin. Tärkeintä kuitenkin on, että jokaisen portaan kohdalla pysäh-
dytään ja opitaan sille portaalle liittyvät asiat. Portaita hitaasti nousemalla välttää on-
gelmia tulevaisuudessa. Joskus saattaa kokea pettymyksiä ja epäonnistumisia, mutta 
silloin voi palata portaita alaspäin ja aloittaa kiipeämisen uudestaan omaan tahtiin. 
(MLL Nuorten netti. 2017.) 
 
Yksilöt toimivat tärkeässä ja aktiivisessa roolissa omassa kehitysprosessissaan elä-
mänsä eri vaiheissa. Seksuaalisuuden liittäminen persoonallisuuden muihin osa-
alueisiin, kuten itsetunnon kehittymiseen, ihmissuhdetaitoihin ja läheisten suhteiden 
luomiseen, on nuorille tärkeä kehitystehtävä. Kaikkiin seksuaalisessa kehityksessä 
tapahtuviin muutoksiin vaikuttaa lisäksi joukko biologisia, psykologisia ja sosiaalisia 
tekijöitä. Nuoret luovat kokemuksiensa pohjalta mielikuvan siitä, millainen seksuaalinen 
käyttäytyminen (milloin ja kenen kanssa) on sopivaa, millaisia seurauksia ja reaktioita 
on odotettavissa ja millaisia tunteita sen pitäisi herättää. (Seksuaalikasvatuksen stan-
dardit Euroopassa. 2010: 23.)  
 
Varhaisnuoruudessa seksuaalisuuteen liittyvät asiat tulevat uudella tavalla esille. 12-15 
vuotiaana puberteetti-ikä alkaa ja seksuaalinen kehitys kiihtyy. Masturbaatio saattaa 
lisääntyä, usein enemmän poikien kuin tyttöjen keskuudessa. Oma keho muuttuu no-
peasti mieheksi tai naiseksi ja kehitys hämmentää usein niin nuorta kuin vanhempia. 
Nuori opettelee toimimaan muuttuneen kehonsa kanssa, joka usein saattaa saada nuo-
ret epävarmoiksi, kiusaantuneiksi ja tuntemaan olonsa epämukavaksi. (Seksuaalikas-
vatuksen standardit Euroopassa. 2010: 24, 27; MLL. 2017a.)  
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Seksiin liittyvät asiat alkavat myös kiinnostamaan, mutta nuori saattaa olla tietämätön 
seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Nuori ei vielä osaa yhdistää hellyyden ja rakkau-
den tunteita ja seksuaalisuutta toisiinsa. (MLL. 2017a.) Nuorten seksuaalinen minäkuva 
alkaa kehittymään ja he alkavat näkemään itsensä henkilönä, joka voisi harrastaa sek-
siä. Näin myös viehättävän ulkonäön merkitys nousee heille tärkeäksi. Muiden mielipi-
teet vaikuttavat nuoriin usein hyvin voimakkaasti ja ikätovereilla voi olla heihin suuri 
vaikutus. Nuoret alkavat pitää samanikäisiä ihmisiä seksuaalisesti kiinnostavina. Nuo-
rella voi olla esimerkiksi homoseksuaalisia fantasioita ja kokeiluja. Monet nuoret häm-
mentyvät ja pelästyvät, kun he huomaavat tuntevansa vetoa samaa sukupuolta oleviin 
kavereihinsa. Seksuaalinen identiteetti on kuitenkin vasta muotoutumassa ja kokeilut 
ovat normaali osa seksuaalista uteliaisuutta. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroo-
passa. 2010: 27; MLL. 2017a.)  
 
Varhaisnuoruudessa nuoret usein kokevat ensimmäisen todellisen rakkautensa. Nuoret 
flirttailevat ja aloittavat ensimmäiset suhteensa. Monet etenevät suuteluun, hyväilyyn ja 
pettingiin. Vielä ei ole kuitenkaan vakavan seurustelun aika. Varhaisnuori ei kykene 
tunteiden aallokkossa aitoon vastavuoroiseen seurusteluun, ja suhteet ovat usein it-
sekkäitä ja omia tarpeita tyydyttäviä. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa. 
2010: 27; MLL. 2017a.)  
 
Nuoren ollessa 16-18 vuotias alkaa hän olla aikuisuuden kynnyksellä. Nuorista tulee 
itsenäisempiä ja heidän suhteensa vanhempiin muuttuu etäisemmäksi. Nuorien seksu-
aalinen suuntautuminen alkaa olla jo selvempää ja he alkavat kokeilemaan seuruste-
lusuhteen muodostamista. Nuoret myös hankkivat seksuaalisia kokemuksia. Nuoret 
suutelevat ja hyväilevät toisiaan, toiset kuitenkin aikaisemmin kuin toiset ikätovereis-
taan. Nuorten seksuaaliset kokeilut etenevät yleensä seuraavassa järjestyksessä: suu-
telu ja koskettelu, hyväilyä vaatteet päällä, petting alasti, sukupuoliyhdyntä (heterosek-
suaaleilla) ja lopuksi suuseksi ja joskus anaaliseksi. (Seksuaalikasvatuksen standardit 
Euroopassa. 2010: 27.)  
 
Nuori myös pohtii omaa naiseuttaan tai miehisyyttään ja tutustuu rauhassa itseensä. 
Itsetyydytys on luonnollinen tapa tutustua omaan kehoon ja nuori saattaa masturboida 
monta kertaa päivässä. Erityisesti pojilla heräävä seksuaalisuus saattaa ilmetä aluksi 
ronskeina puheina ja käytöksenä. Pikkuhiljaa seksuaalisuus tulee kuitenkin kokonais-
valtaisemmaksi ja sosiaalisemmaksi ihastumisen ja rakastumisen tunteineen. Seurus-
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telukokeilut ovat usein lyhytaikaisia ja monesti seurustelukumppani löytyy omasta ka-
veriporukasta. (MLL. 2017b.) 
 
Nuorella voi olla myös paineita siitä, että hänen pitäisi olla seksuaalisesti kokeneempi 
kuin haluaisi. Joskus nuoresta tuntuu, että kaikki muut ikätoverit jo seurustelevat tai  
kaikki muut ovat esimerkiksi olleet yhdynnässä. Seksiasioilla rehentely ja totuuden vää-
ristely ruokkivat vääristynyttä kuvitelmaa. Kaveripiiri tai tyttö- tai poikakaveri saattaa 
myös painostaa nuorta varhaisiin seksuaalisiin tekoihin. On tärkeää, että nuori tuntee ja 
hyväksyy oman kehonsa ja seksuaalisuutensa, ennen kuin jakaa ne valitsemansa ih-
misen kanssa. Ensimmäisten seksuaalisten kokeilujen aika on kuitenkin vasta, kun 
nuori välittää aidosti kumppanistaan ja on tunne-elämältään riittävän kypsä. Hän osaa 
arvostaa toista, toisen tuntemuksia ja ottaa huomioon myös kumppanin mielipiteet ja 
toiveet. (MLL. 2017b.) 
 
3.3 Itsemääräämisoikeus  
 
Itsemäärääminen eli autonomia tarkoittaa yksilön kykyä tehdä valintoja ja päätöksiä 
sekä kykyä toimia niiden mukaisesti (Välimäki 2012: 137). Henkilön oikeutta määrätä 
itsestään ja toimistaan turvataan laajalti Suomen lainsäädännössä. Perustuslaki turvaa 
ihmisarvon loukkaamattomuuden sekä yksilön vapauden ja oikeudet. Perustuslain luku 
2 turvaa jokaiselle kuuluvat perusoikeudet, joita ovat mm. yhdenvertaisuus, oikeus 
elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksi-
tyiselämän suojaan. (Suomen perustuslaki 1999/731 Luku 2  § 6, 7, 10.)  
 
Yksilön oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen on jokaisen perusoikeus. Se 
sisältää mm. seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja oikeuden päättää omasta ruu-
miistaan, seksuaalisuudestaan ja seksuaalisesta käyttäytymisestään. (Puhakainen-
Mattila 2013: 59.) Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaaminen on aina rikos, 
eikä sen uhri ole koskaan ole syyllinen kokemaansa väkivaltaan. Jokaisella on aina 
oikeus kieltäytyä sukupuoliyhteydestä. (Puhakainen-Mattila 2013: 60.) Suomen rikos-
lain mukaan rangaistavia tekoja on esimerkiksi sukupuolisuhteet alle 16-vuotiaan kans-
sa, alle 18-vuotiaan houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin, sukupuoliyhteyteen 
taivuttaminen tai seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavaan tekoon tai sen koh-
teeksi alistaminen. (Rikoslaki 1889/39 Luku 20.) 
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3.4 Seksuaalioikeudet  
 
Seksuaalioikeudet ovat keskeinen osa ihmisen itsemääräämisoikeutta. Seksuaalioi-
keudet tarkoittavat yksilöiden oikeutta päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan seksu-
aalisuuteen liittyvistä asioista. Jokaisella on oikeus määrätä itse omasta kehostaan ja 
päättää seksuaalisesta aktiivisuudestaan. Seksuaalioikeudet takaavat myös oikeuden 
ilmaista ja toteuttaa oman seksuaaliseen suuntautumisensa mukaista seksuaalisuutta 
samalla kunnioittaen muiden oikeuksia. (Ilmonen – Korhonen 2015: 6.) 
 
Seksuaalioikeudet käsittävät laajasti seksuaalisuuteen liittyviä eri elämänalueita, eikä 
niille ei ole yhtä ainoaa määritelmää. Seksuaalioikeuksia on määritellyt Kansainvälinen 
perhesuunnittelujärjestöjen liitto IPPF (International Planned Parenthood), Seksuaali-
terveyden maailmanjärjestö WAS (World Association of Sexology) ja Maailman terve-
ysjärjestö WHO (World Health Organisation). WHO:n, IPPF:n ja WAS:n seksuaalioike-
uksien määritelmillä on kuitenkin paljon yhtymäkohtia. Määritelmät perustuvat Yhdisty-
neiden kansakuntien (YK) ihmisoikeuksien julistuksessa määritellyille periaatteille. 
Seksuaalioikeudet ovatkin olennainen osa ihmisoikeuksia ja siten myös kaikkien ihmis-
ten ohittamattomia oikeuksia. (Ilmonen – Korhonen 2015: 7-10; THL. 2015a; Väestöliit-
to. 2017.) 
 
Kansainvälisten järjestöjen määrittämät seksuaalioikeudet sisältävät mm. läheisten 
suhteiden solmimisen, avioitumisen ja lasten saamisen, oikeuden tietoon seksuaali-
suudesta, oikeuden suojella itseään ja oikeuden seksuaaliterveydenhoitoon. Seksuaa-
lioikeudet sisältävät myös muiden oikeuksien tapaan velvollisuuden ja vastuun. Omien 
seksuaalioikeuksien toteuttamisen lisäksi jokaisella on myös velvollisuus kunnioittaa 
muiden oikeuksia. Valtioilla on myös vastuu, että jokaisen oikeudet turvataan lainsää-
dännöllä. (Ilmonen – Korhonen 2015: 6-7.)  
 
3.5 Seksuaalinen häirintä  
 
Seksuaalinen häirintä on Suomen tasa-arvolain 8.8.1986/609 mukaan syrjintää. Sek-
suaalinen häirintä on sanallista, sanatonta tai fyysistä luonteeltaan seksuaalista ei-
toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä 
tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, 
nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 
1986/609 § 7.)  
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Sanaton ja sanallinen seksuaalinen häirintä voi ilmetä esimerkiksi sukupuolisesti vihjai-
levina eleinä ja ilmeinä, härskeinä puheina, kaksimielisinä vitseinä sekä henkilön pu-
keutumista tai vartaloa koskevina huomautuksina. Fyysinen seksuaalinen häirintä voi 
puolestaan olla esimerkiksi ei-toivottua koskettelua sekä ehdotuksia tai vaatimuksia 
sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen kanssakäymiseen. (Euroopan Unioni 
tasa-arvoa tekemässä. 2009: 50.)  
 
Seksuaalisen häirinnän tarkka määrittäminen on kuitenkin ollut ongelmallista alan tutki-
joille käsitteen tunnistamisesta alkaen. Tutkimusten mukaan ihmisillä on hyvin erilainen 
käsitys siitä, mitä seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan. Käyttäytymiselle annettavan 
subjektiivisen merkityksen vaihteluun vaikuttavat lisäksi yhteiskunnassa ja kulttuurissa 
vallitsevat arvot, normit ja asenteet, jotka määrittävät sukupuolirooleja ja sitä, minkä-
laista sukupuolten välistä vuoro-vaikutusta pidetään sopivana. (EU:n laajuinen tutkimus 
naisiin kohdistuvasta väkivallasta. 2014: 30.) Tutkijat, oikeustieteilijät ja politiikan päät-
täjät ympäri maailmaa eivät ole vielä tähän mennessä löytäneet yhtä universaalia mää-
ritelmää (Gannon ym. 2009: 127). Käsitteellisesti seksuaaliseen häirintään sisältyvät 
asiat ovat siis edelleen täsmentymättä, koska tilanteet, tekotavat, tekijät ja kohteet 
vaihtelevasti laajalti (Vilkka 2011: 35). 
 
Seksuaalisen häirinnän lähikäsitteitä ovat mm. seksuaalinen häirintä ja ahdistelu, ei-
toivottu seksuaalinen käyttäytyminen, seksuaalinen kaltoinkohtelu sekä seksuaalinen 
hyväksikäyttö. Arkikielessä käsitteet helposti sekoittuvat. Seksuaalinen häirintä usein 
kietoutuu myös sukupuoliseen häirintään ja niitä voi olla vaikea erottaa toisistaan. 
(Vilkka 2011: 35, 50.) Sukupuolinen häirintä on myös Suomen tasa-arvolain tarkoitta-
maa syrjintää. Lain mukaan sukupuoleen perustuva häirintä on henkilön sukupuoleen, 
sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei 
ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tä-
män henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, 
halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta 1986/609 § 7.) Historiallisesti sukupuolista ja seksuaalista häirintää on usein 
käsitelty samaa tarkoittavina (Vilkka 2011: 34). Sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän 
käsitteiden yksiselitteinen määritteleminen voi olla hankalaa, sillä ihmiset kommunikoi-
vat ja tulkitsevat toistensa käyttäytymistä eri tavoin (Euroopan Unioni tasa-arvoa teke-
mässä. 2009: 50). 
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Kansainvälisesti katsottuna osa tutkijoista erottaa toisistaan seksuaalisen häirinnän ja 
sukupuoleen perustuvan häirinnän määritellen ensimmäisen käsitteen soveltuvan ai-
noastaan tapauksiin, joissa seksuaalisuutta on selvästi käytetty häirinnän välineenä  
(Heikkinen 2003a: 116). Kirjallisuudessa ei ole kuitenkaan yhtenevää linjaa käytetään-
kö seksuaalista ja sukupuolista häirintää rinnakkaisina vai erillisinä termeinä. Käsittei-
den ollessa monimuotoisia ja osin päällekkäisiä tulen tässä opinnäytetyössä käyttä-
mään seksuaalista häirintää ns. ”kattoterminä” kuvaamaan seksuaalista ja sukupuo-
leen perustuvaa häirintää. Tilannekohtaisesti käytän termejä erillisinä käsitteinä. 
 
4 Nuoret ja seksuaalinen häirintä 
 
Seksuaalista häirintää voi tapahtua kaikkialla missä ihmiset kohtaavat. Nykyään sek-
suaalista häirintää toteutetaan myös useiden eri kanavien avulla. Sitä tapahtuu kasvo-
tusten, Internetissä ja puhelimitse esimerkiksi tekstiviesteillä. Häiritsijä voi olla kuka 
tahansa, tuttu tai tuntematon. Häirintää tapahtuu riippumatta osapuolten iästä ja suku-
puolesta. (Vilkka 2011: 73; Puhakainen-Mattila 2013: 60.) Se voi kohdistua omaan tai 
toiseen sukupuoleen ja se voi kohdistua myös sukupuolivähemmistöihin (Fredi. 2007: 
67). 
 
Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna seksuaalinen häirintä kohdistuu tutkimusten mukaan 
usein naisiin. Tyttöihin ja naisiin kohdistuva häirintä voi koskea ketä tahansa ikään, 
ulkonäköön, etniseen taustaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. (Vilkka 
2011: 70.) Varsinkin fyysinen häirintä kohdistuu usein tyttöihin ja nuoriin naisiin. Tytöt 
myös kokevat enemmän vartalonsa muotoon kohdistuvaa arviointia ja seksuaalimoraa-
lin kyseenalaistamista. (Hautakorpi ym. 2015: 15.) Osa tutkijoista myös väittää tyttöjen 
kokeman seksuaalisen häirinnän olevan niin yleistä, että monet tytöt eivät tunnista ta-
pahtuvia tilanteita seksuaaliseksi häirinnäksi tai vain sietävät niitä (Brown – Leaper 
2008). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että miehiä ja poikia ei häirittäisi (Vilkka 2011: 70).  
 
Seksuaalista häirintää kohdatessa nuorilla voi usein olla vaikea hahmottaa, mitä on 
oikeastaan tapahtunut. Milloin normaali käytös muuttui häirinnäksi? Oliko tilanteessa 
jotain tulkinnanvaraista ja tapahtuiko sittenkään sellaista, minkä muutkin kokisivat vää-
räksi? Häirinnän kohteeksi joutunut voi pelätä tai epäillä kokemuksensa olemassaoloa. 
Usein voi olla vaikea sanoa mitä teolla itse asiassa loukattiin. (Puhakainen-Mattila 
2007: 61.) Sukupuolella on myös keskeinen merkitys määriteltäessä, millainen käytös 
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nähdään häirintänä. Sukupuolesta riippuen samat teot saattavat saada jopa kokonaan 
erilaisen merkityksen. (Aaltonen 2012: 84.) 
 
Rajanveto flirtin ja häirinnän välillä voi olla myös vaikeaa. Seksuaalinen huomio herät-
tää usein ristiriitaisia tunteita esimerkiksi sekä häpeällisiä että imartelevia tunteita. Häi-
rintä on aina yksilöllinen kokemus, ja ratkaisevana tekijänä on miten häirinnän kohde 
tilanteen kokee, ei se, mikä tekijän tarkoitus tai uskomus on ollut. Häirintään voi siten 
syyllistyä myös sitä tarkoittamatta, vahingossa tai omaa ajattelemattomuuttaan. Huo-
mio muuttuu kuitenkin häirinnäksi tai ahdisteluksi silloin kun sitä jatketaan, vaikka koh-
teeksi joutunut on ilmaissut saamaansa huomion loukkaavana tai vastenmielisenä. 
Häirinnällä on myös useita  yhtymäkohtia kiusaamiseen, mutta toisin kuin kiusaamises-
sa, häirinnän tekijä ei välttämättä pyri loukkaamaan tai olemaan tarkoituksella ilkeämie-
linen. (Puhakainen-Mattila 2007: 60; Aaltonen 2012: 83.)  
 
4.1 Seksuaalinen häirintä kouluympäristössä  
 
Suomen koulut ja lainsäädäntö on kiinnittänyt entistä enemmän huomiota, joskaan vie-
lä riittävästi, kouluissa tapahtuvaan seksuaaliseen häirintään ja ei-toivottuun seksuaali-
seen käyttäytymiseen. Koulumaailma on seksuaalisen häirinnän kannalta erityinen 
yhteisö, sillä seksuaalista häirintää tapahtuu usein alaikäisten kesken sekä joskus ala-
ikäisen ja koulun henkilökunnan työntekijän välillä. Koulussa tapahtuva seksuaalinen 
häirintä paljastaa paremmin kuin työyhteisöt seksuaalisen häirinnän kirjon. (Vilkka 
2011: 40, 174-175.)  
 
Koulussa tapahtuva seksuaalinen häirintä on useimmiten poikien tyttöihin kohdistamaa 
henkistä tai fyysistä ahdistelua. Tyypillistä sanallista häirintää tyttöjä kohtaan on huorit-
telu, nimittely, haukkuminen, maineen tahraaminen ja ulkonäön arvostelu. Tytöt voivat 
kokea myös fyysistä häirintää esimerkiksi rintojen, takapuolen ja haarojen koskettelua 
sekä käsiksi käymistä. (Puhakainen-Mattila 2013: 62-63.) Häirintää ei tule kuitenkaan 
tarkastella pelkästään tyttöjen kokemana, sillä myös pojat kokevat seksuaalista häirin-
tää. Miehenä olemiseen liitettyjen stereotypioiden vuoksi saatetaan olettaa poikien au-
tomaattisesti pitävän esimerkiksi kaikesta tyttöjen heihin kohdistamasta seksuaalisvärit-
teisestä huomiosta. (Aaltonen 2012: 86.)  
 
Häirintä kytkeytyy kiinteästi sukupuolistereotypioihin ja seksuaalisuuteen liitettäviin 
normeihin sekä laajemmin sukupuolten tasa-arvon tilaan yhteiskunnassa. Esimerkiksi 
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pojat, jotka valitsevat tekstiilikäsityöt, saatetaan heitä irvailla ja homotella. Poikia voi-
daan myös kiusata esimerkiksi feminiinisenä pidetyistä piirteistä, kuten pienikokoisuu-
desta, heiveröisyydestä tai kimeästä äänestä. (Aaltonen 2012: 84, 86.) Laaja-alueiselle 
kiusaamiselle ja häirinnälle ovat erityisesti riskissä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöi-
hin kuuluvat nuoret. Sisäasiaministeriön vuonna 2010 julkaisemasta syrjintäselvitykses-
tä ilmenee, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistön kokema tyypillinen syrjiminen il-
menee homotteluna, lesbotteluna, halventamisena, henkilökohtaisena nimittelynä, eris-
tämisenä ja hylkimisenä. (Huotari – Tuokkola – Törmä 2011: 129.) 
 
Homottelu ja huorittelu on yleinen koulumaailman ilmiö. Kouluyhteisössä esiintyy monia 
seksuaalikuriin liittyviä haukkumasanoja. Huorittelulla ja homottelulla voidaan rangaista 
vääränlaisesta naiseudesta tai miehisyydestä kyseenalaistamalla kohteen seksuaali-
suutta ja korostamalla vallitsevia käsityksiä mikä on ”normaalia”. Tytöille ja pojille ase-
tetut vaatimukset eroavat toisistaan, mikä näkyy myös huora- ja homo-sanojen sisäl-
lössä. Huoraksi tai homoksi leimaaminen on mielivaltaista, eikä sillä yleensä ole mitään 
tekemistä henkilön todellisen seksuaalikäyttäytymisen kanssa. Nimittelyä voidaan koh-
distaa melkein keneen tahansa riippumatta sen syystä. (Puhakainen-Mattila 2013: 63.)  
 
Seksuaalinen häirintä on kiinteästi yhteisöön liittyvä asia. Yhteisö voi joko sallia tai olla 
sallimatta häirintää. Joskus yhteisö voi näennäisesti vastustaa seksuaalista häirintää, 
mutta samalla hiljaa hyväksyä sen todellisen ilmenemisen tai kieltää kokonaan häirin-
nän olemassaolon. Yhteisön kaikki jäsenet ovat vastuussa hyvästä työ- ja opiskeluil-
mapiiristä, jolloin häirintätilanteisiin puuttuminen on tärkeää koko yhteisön hyvinvoinnin 
näkökulmasta. (Opiskeluterveydenhuollon opas. 2006: 98.)  
 
4.2 Seksuaalinen häirintä Internetissä  
 
Seksuaalisen häirinnän ja kiusaamisen välineet ovat laajentuneet ja sitä voi nykyään 
tapahtua myös tietotekniikan avulla (eng. cyber bullying). Häirintää ja kiusaamista ta-
pahtuu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, blogeissa, keskustelupalstoilla, sähköpos-
titse ja tekstiviesteinä. Tämä on aikaansaanut, että lapsi ja nuori ei pääse karkuun häi-
rintää ja kiusaamista edes kotonaan tai vapaa-ajallaan. Vaikka osa lasten ja nuorten 
kokemasta häirinnästä ja kiusaamisesta on siirtynyt sähköisiin välineisiin, sen vaikutuk-
set kantavat myös kouluun, koulutyöskentelyyn, nuoren vapaa-aikaan ja identiteetin 
muodostumiseen. (Vilkka 2011: 116; Aaltonen 2012: 94.)  
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Internetissä lapsen ja nuoren kiusaamiseen syyllistyy usein toinen nuori ja  se on usein 
yhteydessä koulussa tapahtuvaan kiusaamiseen. Erityisesti sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvien nuorten on havaittu kokevan häirintää ja kiusaamista netissä. Vaikka kiu-
saaminen netissä on mahdollista toteuttaa anonyymisti, jää siitä usein pysyvä ja julki-
nen jälki. (Aaltonen 2012: 94.) Lapsen ja nuoren ei ole aina helppo hahmottaa, miten 
netin yksityiseltä ja anonyymilta tuntuva tila voikin muuttua julkiseksi näyteikkunaksi. 
Kiusaamisviestit ja -kuvat saattavat levitä laajemmalle yleisölle kuin mitä kiusaaja oli 
alun perin tarkoittanut ja Internetissä leviävä aineisto tekee häirinnän kokemuksesta 
häiritylle entistä nöyryyttävämmän. Nuori saattaa esimerkiksi lähettää seksuaalisvärit-
teisiä kuvaviestejä itsestään seurustelukumppanin kännykkään ja nuori ei välttämättä 
tule kuitenkaan ajatelleeksi, että tällaisten kuvien leviäminen voi altistaa hänet kiusaa-
miselle ja häirinnälle. (Aaltonen 2012: 95.)  
 
Lasten ja nuorten kohtaama nettihäirintä on monimuotoista ja -tasoista. Kyseessä voi 
olla yksittäinen, seksuaalisväritteinen kommentointi, ahdisteleva ehdotus tai seksuaali-
seen hyväksikäyttöön tähtäävä manipulointi. Selkeästi vanhemman henkilön alle 16-
vuotiaaseen kohdistama seksuaalinen häirintä, esimerkiksi seksuaalissävytteisten vies-
tien, kuvien tai videoiden lähettäminen täyttää lähtökohtaisesti lapsen seksuaalisen 
hyväksikäytön tunnusmerkistön Suomen rikoslaissa. (Aaltonen 2012: 96; Rikoslaki 
1889/39 Luku 20 § 6.)  
 
Internetin chat-palstat ovat esimerkiksi kommunikaatiomuoto, joka tarjoaa hyväksikäyt-
täjille tavan lähestyä pahaa-aavistamatonta lasta (Väestöliiton seksuaaliterveyspoliitti-
nen ohjelma. 2006: 22-23). Nuoret mutta myös monet aikuiset etsivät nykyään erityi-
sesti Internetin välityksellä tietoa seksistä ja luovat sen kautta myös uusia sosiaalisia 
suhteita (Brusila – Sandberg 2009: 32). Tämä mahdollistaa tilaisuuden seksuaaliselle 
häirinnälle ja ennen kaikkea aikuisille hyväksikäyttäjille, jotka tietoisesti etsivät Interne-
tissä seksistä kiinnostuneita nuoria. Seksin kiinnostavuus, kokemusten ja tietojen vaih-
taminen saa usein lapsen ja nuoren jatkamaan päivittäistä yhteydenpitoa, vaikka hänel-
le esitetyt kysymykset tuntuvat oudoilta ja ahdistavilta ja osapuoli on osoittautunut sel-
västi vanhemmaksi henkilöksi. Nuorten keskuudessa netissä epäilyttävää keskustelijaa 
nimitetään ”trolliksi”. Tunnistaminen ei kuitenkaan aina tyrehdytä keskustelua, vaan 
usein nuoret pysyvät verkossa, koska he kokevat, että trollin viesteissä on myös jotain 
vakavasti otettavaa tai kiehtovaa. (Laukkanen 2006: 93-94; Vilkka 2011: 117-118.)  
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4.3 Nuoren reagointi seksuaaliseen häirintään  
 
Tyttöihin kohdistuvaa seksuaalista häirintää luetaan usein normaaliksi murrosikäisten 
kiusoitteluksi. Stereotyyppiset sukupuoliroolit määrittävät edelleen poikien ja tyttöjen 
hyväksyttävää käyttäytymistä, ja poikien toimintaa saatetaan vähätellä. ”Pojat ovat poi-
kia” -ajattelu on yhä yleistä. Tyttöjen reagointia saatetaan kyseenalaistaa ja heitä saa-
tetaan syyttää provosoinnista ja tapahtuneen vääristelystä. (Puhakainen-Mattila 2013: 
61.) Häirinnästä keskusteltaessa huomio siirtyykin usein häirintää kokeneeseen. Tätä 
syytetään provosoinnista, vääränlaisesta pukeutumisesta, kiltteydestä, tapahtuneen 
vääristelystä, puolustautumattomuudesta tai siitä, että hän piti puoliaan. Usein häirin-
nän kohde joutuu kokemaan syyllisyyttä ja häpeää. On kuitenkin tärkeää muistaa, että 
häirintä ei ole koskaan sen kohteeksi joutuneen syytä. (Hautakorpi ym. 2015: 16; Pu-
hakainen-Mattila 2013: 61.) 
 
Häirinnästä usein vaietaan. Hyvin erilaiset syyt estävät nuorta kertomasta tapahtunees-
ta. Nuori voi suojella itseään torjumalla vaikean asian tai hän ei ymmärrä tapahtuneen 
häirinnän merkitystä itselleen. Nuori voi myös pelätä eikä uskalla puhua asiasta. Pel-
kona saattaa olla, että asia ohitetaan tai torjutaan. Nuori saattaa myös ajatella, ettei 
häntä uskota tai häntä syytetään tapahtuneesta. Pelko omasta osallisuudesta tai esi-
merkiksi humalatilasta saattaa myös lykätä asian kertomista ulkopuoliselle. Toisinaan 
häpeä sulkee häirityn suun. Pelko, että aikuinen ensimmäiseksi kertoo asiasta nuoren 
vanhemmille voi johtaa asian salaamiseen. Moni nuori pelkää miten aikuinen reagoi. 
Nuori saattaa pelätä, että häntä rangaistaan tai moititaan esimerkiksi Internetissä vää-
rille sivuille ajautumisesta tai vääränlaisten ihmisten luokse hakeutumisesta. Häpeä 
estää sekä tyttöjä että poikia kertomasta. (Sandberg 2009: 59-60.) Myös yleinen ilma-
piiri vaikuttaa kertooko häiritty kokemastaan häirinnästä. Vähättelevä vastaanotto vai-
entaa monet häirityiksi tulleet nuoret. (Puhakainen-Mattila 2013: 62.) 
 
Seksuaalinen häirintä loukkaa yksilön itsemääräämisoikeutta, koskemattomuutta ja 
oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen (Nuorten turvallisuuden parantaminen. 2012: 
43). Lasten ja nuorten kohtaama seksuaalinen häirintä kohdistuu yksilön henkilökohtai-
seen koskemattomuuteen ja on siten verrattavissa mihin hyvänsä käsiksi käymiseen tai 
suoraan väkivaltaan. Henkinen väkivalta seksuaalisena häirintänä saattaa aiheuttaa 
häiritylle omanarvontunnon huononemista, itseluottamuksen murenemista ja oman 
hyvinvoinnin ja jaksamisen heikkenemistä. Henkinen väkivalta seksuaalisena häirintä-
nä ei jää vain yksilön asiaksi vaan se vaikuttaa väistämättä myös ihmissuhteisiin, per-
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heen hyvinvointiin ja ystävyyssuhteisiin. (Vilkka 2011: 100-101.) Pitkään jatkuessa häi-
rintä, kuten muunlainenkin kiusaaminen, voi haitata opiskelukykyä ja heikentää henkis-
tä hyvinvointia sekä johtaa psykosomaattisiin oireisiin (Opiskeluterveydenhuollon opas. 
2006: 98).  
 
On tärkeää, että seksuaalisesta häirinnästä puhutaan. Seksuaalisen häirinnän nimeä-
minen, kokemuksesta puhuminen, tapahtuneen läpikäyminen ja sen ymmärtäminen 
voivat avata nuorille uusia mahdollisuuksia tarkastella tapahtunutta. Alistavan koke-
muksen uudelleen arvioiminen voi myös luoda uusia keinoja asian tunnistamiseen eri 
tilanteissa ja parhaassa tapauksessa johtaa siihen, ettei enää toistamiseen suostu sa-
manlaiseen kaltoinkohteluun. (Vilkka 2011: 101.) 
 
5 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä  
 
Kirjallisuuskatsaukset ovat koottua tietoa joltakin rajatulta aihealueelta (Leino-Kilpi 
2007: 2). Kokoamalla tiettyyn aiheeseen liittyviä tutkimuksia saadaan kuvaa mm. miten 
paljon tutkimustietoa on olemassa ja millaista tutkimus sisällöllisesti ja menetelmällises-
ti on (Johansson 2007: 3). Kirjallisuuskatsauksia on erilaisia ja katsaukset edellyttävät, 
että aiheesta on olemassa edes jonkin verran jo tutkittua tietoa. Nykyään suuriosa kat-
sauksista noudattaa tietynlaista systematiikkaa, niiden luotettavuutta arvioidaan ja tu-
lokset ovat yksityiskohtaisesti luettavissa. (Leino-Kilpi 2007: 2.) 
 
Valitsin opinnäytetyöni toteuttamiseen kuvailevan kirjallisuuskatsauksen. Kuvailevaa 
kirjallisuuskatsausta voi luonnehtia yleiskatsaukseksi ilman tiukkoja ja tarkkoja sääntö-
jä. Se sallii laajat aineistot ja aineiston valintaa ei rajaa metodiset säännöt. Tutkittava 
ilmiö pystytään kuitenkin kuvaamaan laaja-alaisesti. (Salminen 2011: 6.) Kuvaileva 
kirjallisuuskatsaus perustuu tutkimuskysymykseen ja valitun aineiston perusteella tuo-
tetaan kuvaileva, laadullinen vastaus. Kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen sisältyy nel-
jä vaihetta, jotka ovat: tutkimuskysymyksen muodostaminen, aineiston valitseminen, 
kuvailun rakentaminen ja  tuotetun tuloksen tarkasteleminen. (Ahonen ym. 2013: 291.) 
Nämä neljä vaihetta on kuvattu myös tässä opinnäytetyössä.  
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5.1 Aineiston valitseminen 
 
Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen aineiston valinnassa tulee esiin menetelmän aineis-
tolähtöinen ja ymmärtämiseen tähtäävä luonne. Aineiston valinnan tarkoituksena on 
löytää mahdollisimman relevantti aineisto, joka vastaa tutkimuskysymystä. Aineisto 
muodostuu aiemmin julkaistuista tutkimusaiheen kannalta merkityksellisestä tutkimus-
tiedosta. (Ahonen ym. 2013: 295.)  
 
Tämän opinnäytetyön aineistohaku on suoritettu elektronisten tietokantojen avulla. Va-
litsin tietokannat, joista todennäköisimmin löytyy tutkimusaiheeseen vastaavaa tietoa. 
Suomalaisista tietokannoista ei löytynyt käytettävää aineistoa. Aineistohaut tuottivat 
kuitenkin tulosta kansainvälisissä tietokannoissa. Tietokannat, joista löysin opinnäyte-
työssä käytetyn tutkimusaineiston olivat EBSCOhost ja Google Scholar. Hakusanoina 
on käytetty seuraavien sanojen yhdistelmiä: sexual harassment, student/students, ado-
lescent/adolescents, school, perception, view, definition ja opinion. Aineiston sisäänot-
tokriteereinä on käytetty: julkaistu viimeisen 10 vuoden aikana (2007-2017), osuvuus 
tutkimusaiheen kohderyhmään (12-18 vuotiaat), suomen- tai englanninkielinen ja ai-
neiston saatavuus ilman lisäkustannuksia. Tutkimusaineistoon valittujen aineistojen 
tarkempi tiedonhaku on kuvattu liitteessä 1 (Liite 1). 
 
Tutkimusaineistoon valikoitui kuusi tutkimusartikkelia ja yksi on tutkimusraportti. Tutki-
musartikkeleista kolme on julkaistu ja toteutettu Yhdysvalloissa, yksi Belgiassa, yksi 
Swazimaassa ja yksi Ghanassa. Tutkimusraportti on julkaistu ja toteutettu Yhdysval-
loissa. Aineistoon on valittu maailmanlaajuisesti julkaistua materiaalia. Tämä mahdollis-
taa laaja-alaista tutkimustulosta. Taulukossa 1. on eritelty tutkimusaineistojen tutkimuk-
sen kohderyhmä sekä tieto milloin ja missä tutkimus on toteutettu.  
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Taulukko 1 Tutkimusaineistojen tutkimusten kohderyhmä ja toteutusajankohta 
Tekijät Tutkimus Maa Vastaa-
jamäärä 
Vastaajien ikä Toteutettu 
Adu Opare, 
Agyepong, 
Owusu-
Banahene, 
Yarquah 
The typology and 
magnitude of sexual 
harassment of fema-
le students in Gha-
naian senior high 
schools 
 
Ghana 540 
(pelkäs-
tään 
tyttöjä) 
13-19 v 
 
Keski-ikä: 17,3 v 
2007-2008 
lukuvuo-
den välillä.  
 
Bush, Clear, 
Coker, Cook-
Craig, Fisher, 
Garcia, Lewis, 
Williams 
Sexual Harassment 
Victimization and 
Perpetration Among 
High School Stu-
dents.  
 
Yhdys-
vallat 
18 090  
 
Freshman, sopho-
more, junior ja senior 
luokilla olevat oppi-
laat 
1-5/2010  
Davis-Kean, 
Eccles, Gold-
stein, Malan-
chuk 
 
Risk factors of sexu-
al harassment by 
peers: A longitudinal 
investigation of Afri-
can American and 
European American 
adolescents.  
 
Yhdys-
vallat 
872  Aineisto kerätty en-
simmäisen kerran 
kun nuoret olivat 8. 
luokalla  
(keski-ikä= 14,2).  
Toisen kerran kun 
nuoret olivat 11. luo-
kalla  
(keski-ikä= 17,1). 
Ei tietoa 
toteu-
tusajan-
kohdasta 
Hill, Kearl Crossing the Line: 
Sexual Harassment 
at School 
 
Yhdys-
vallat 
1 965  7-12 luokilla opiske-
levat nuoret 
5-6/2011 
Mitchell, 
Korchmaros, 
Ybarra  
 
Sexual harassment 
among adolescents 
of different sexual 
orientations and 
gender identities 
 
Yhdys-
vallat 
5 907  13-18 v 
 
 
10/2010 – 
1/2011 
Mushoriwa 
 
Should Peer-
Generated Sexual 
Harassment be Cal-
led Sexual Harass-
ment? Views of High 
School Students.  
 
Swa-
zimaa 
100 lo-
make 
 
25 haas-
tattelu 
High school – oppi-
laat 
 
keski-ikä: 17,6 
 
Ei tietoa 
toteu-
tusajan-
kohdasta 
Poels, Vande-
bosch, Van 
Royen 
 
Severe Sexual Ha-
rassment on Social 
Networking Sites: 
Belgian Adolescents’ 
Views. 
 
Belgia 83  12-18 v 
 
 
10-
11/2013 
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5.2 Aineiston analysointi – kuvailun rakentaminen  
 
Sisällönanalyysin tavoitteena on tuottaa tietoa tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä 
kerätyn aineiston avulla. Sen avulla pyritään järjestämään aineisto tiiviiseen selkeään 
muotoon kuitenkaan kadottamatta sen sisältämää informaatiota. (Sarajärvi – Tuomi 
2013: 108.) Tässä opinnäyteyössä olen käyttänyt sisällönanalyysin keinona teemoitte-
lua. Teemoittelulla on mahdollista vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä ja ilmenimistä 
aineistossa (Eskola – Suoranta 2008: 174). Sen avulla saadaan tekstiaineistosta esille 
kokoelma erilaisia vastauksia tai tuloksia esitettyihin kysymyksiin (Eskola – Suoranta 
2008: 179).  
 
Aineiston analysointi on aloitettu kääntämällä englanninkieliset tutkimusaineistot suo-
men kielelle. Tämän jälkeen on tehty tutkimusanalyysikehys, joka on kuvattu liitteessä 
2 (Liite 2). Valitusta tutkimusaineistosta tarkasteltiin mikä on sen tarkoitus, tutkimus-
kohde ja tutkimusväli, aineiston keruu- ja analyysimenetelmä sekä keskeisemmät tu-
lokset. Tarkastelin myös, että kyseessä olevan aineiston tulokset ovat katsottu 12-18 
vuotiaiden nuorten näkökulmasta, sillä se on kriittisen tärkeää tämän opinnäytetyön 
tutkimuskysymysten kannalta. Tutkimusanalyysikehyksen muodostamisen jälkeen esi-
tin aineistoille opinnäytetyön tutkimuskysymykset ja poimin keskeiset aiheet, jotka nou-
sivat aineistosta. Tutkimuskysymys kerrallaan yhdistelin aineistoista nousseet keskei-
set aiheet ja yhdistelin nämä teemoiksi. Teemat, jotka nousivat aineistosta yhdisteltiin 
laajemmaksi kokoelmaksi, josta luotiin kuviot selkeyttämään tutkimuskysymyksen vas-
tausta. 
 
6 Tutkimustulokset  
 
Seksuaaliselle häirinnälle näkyy olevan selkeitä riskitekijöitä. Oheisessa kuviossa (ku-
vio 1) on esitelty tutkimusaineistosta nousseita keskeisiä teemoja nuoriin kohdistuvan 
seksuaalisen häirinnän riskitekijöistä. 
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Kuvio 1 Seksuaalisen häirinnän riskitekijät 
 
Tutkimusaineistoista ilmeni, että tyttöihin kohdistuu selkeästi enemmän seksuaalista 
häirintää kuin poikiin. On tärkeää kuitenkin todeta, että vaikka tytöt kokevat enemmän 
seksuaalista häirintää, häirintää kohdistuu myös poikiin huomattava määrä. (Hill – 
Kearl 2011; Bush ym. 2014; Davis-Kean – Eccles – Goldstein – Malanchuk 2017; Mit-
chell – Korchmaros –Ybarra 2014.) 
 
Yhdysvaltalaisen järjestön AAUW:n (American Association of University Women) valta-
kunnallisen tutkimuksen mukaan tytöistä 56 % ja pojista 40 % oli kokenut jonkinlaista 
seksuaalista häirintää lukuvuoden 2010-2011 aikana (Hill – Kearl 2011). Bush ym. to-
teuttamassa tutkimuksessa tytöistä 37,1 % ja pojista 21,4 % oli kokenut seksuaalista 
häirintää vähintään kolme kertaa tai useammin tutkimusta edeltävän vuoden aikana 
(Bush ym. 2014). Davis-Kean ym. tutkimus myös osoitti, että tytöt kokevat enemmän 
seksuaalista häirintää kuin pojat riippumatta ovatko he syntyperältään Afrikan Amerik-
kalaisia vai Euroopan Amerikkalaisia. (Davis-Kean ym. 2017). Mitchell ym. tutkimuk-
sessa havaittiin myös, että tytöt kokevat enemmän seksuaalista häirintää kuin pojat 
riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisesta. Heteroseksuaaliset tytöt raportoi-
vat enemmän seksuaalista häirintää kuin heteroseksuaaliset pojat, seksuaalista suun-
tautumistaan etsivät tytöt enemmän kuin seksuaalista suuntautumistaan etsivät pojat, 
biseksuaaliset tytöt enemmän kuin biseksuaaliset pojat ja lesbo nuoret enemmän kuin 
homo nuoret. (Mitchell ym. 2014.) Lisäksi Ghanassa tehty tutkimus kertoo osaltaan 
Riskitekijät 
seksuaaliselle 
häirinnälle 
Sukupuoli Seksuaalinen suuntautuminen Ulkonäkö 
Ihonväri 
Tyttöjen aikainen 
puberteetti 
Sosiaaliset tekijät 
kiusaaminen 
vanhempien välinen 
parisuhdeväkivalta 
humalahakuinen 
alkoholin käyttö 
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tyttöihin kohdistuvasta seksuaalisen häirinnän laajuudesta. Tutkimuksessa tutkittiin 
ainoastaan tyttöihin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, mutta tutkimustulokset osoitti-
vat, että jopa 91,8 % tytöistä oli kokenut seksuaalista häirintää jossain määrin kuluneen 
lukukauden aikana. (Adu Opare – Agyepong – Owusu-Banahene – Yarquah 2011.)  
 
Seksuaalivähemmistöön kuuluvat nuoret raportoivat myös enemmän seksuaalista häi-
rintää kuin heteroseksuaaliset nuoret. Mitchell ym. tutkimuksen mukaan seksuaalista 
häirintää oli kokenut 72 % lesbotytöistä, 66 % biseksuaalisista tytöistä, 66 % homopo-
jista, 53 % seksuaalista suuntautumistaan etsivistä tytöistä, 47 % seksuaalista suun-
tautumistaan etsivistä pojista, 50 % biseksuaalisista pojista, 43 % heteroseksuaalisista 
tytöistä ja 23 % heteroseksuaalisista pojista ainakin kerran tutkimusta edeltäneen 12 
kuukauden aikana. Tutkimus osoitti, että HLBT-nuoret (homo, lesbo, bi-seksuaaliset ja 
transseksuaaliset) raportoivat enemmän seksuaalista häirintää kuin nuoret, jotka eivät 
identifioi itseään HLBT-ryhmään. (Mitchell ym. 2014.) Bush ym. tutkimuksessa tuli 
myös esille, että nuoret, jotka eivät olleet yksinomaan kiinnostuneita vastakkaisesta 
sukupuolesta, raportoivat joutuneensa seksuaalisesti häirityksi huomattavasti enem-
män (40,1 %) kuin oppilaat, jotka olivat ainoastaan kiinnostuneita vastakkaisesta suku-
puolesta (28,1 %). (Bush ym. 2014.) 
 
Nuoren ulkonäöllä näkyi myös olevan merkitystä seksuaalisen häirinnän kohteeksi jou-
tumisessa. Tutkimusaineistosta ilmeni, että ihon väri vaikuttaa kuinka paljon nuori koh-
taa seksuaalista häirintää. Bush ym. tutkimuksesta selvisi, että seksuaalista häirintää 
kohdistui enemmän ei-valkoihoisiin (33,7 %) kuin valkoihoisiin oppilaisiin (29,1%) (Bush 
ym. 2014). Davis-Kean ym. tutkimus myös osoitti, että Afrikan Amerikkalaiset nuoret 
kohtasivat enemmän seksuaalista häirintää kuin Euroopan Amerikkalaiset (Davis-Kean 
ym. 2007). Ulkonäköön liittyen tyttöjen aikainen fyysinen kehittyminen nähtiin myös 
riskitekijänä tulla seksuaalisesti häirityksi. AAUW:n tutkimuksessa oppilailta kysyttiin, 
ketä heidän mielestä on riskissä tulla seksuaalisesti häirityksi. Suurimmassa riskissä yli 
puolet oppilaista (58 %) piti tyttöjä, joiden vartalo on fyysisesti hyvin kehittynyt tai kehit-
tyneempi kuin muiden tyttöjen (Hill – Kearl 2011). Davis-Kean ym. tutkimus myös osoit-
ti, että tytöt, jotka uskoivat oman kehonsa kehittyneen fyysisesti aikaisemmin kuin mui-
den samanikäisten tyttöjen, raportoivat kohdanneensa enemmän seksuaalisesta häirin-
tää (Davis-Kean ym. 2007). 
 
Bush ym. tutkimuksessa tarkasteltiin myös mahdollisia sosiaalisia tekijöitä, jotka saat-
tavat altistaa seksuaaliselle häirinnällä. Tutkimustulokset osoittivat, että nuoret joita oli 
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kiusattu edeltäneen vuoden aikana enemmän kuin kaksi kertaa raportoivat kokeneensa 
seksuaalista häirintää huomattavasti enemmän (57,2 %) kuin ne, jotka eivät olleet ko-
keneet kiusaamista (22,9 %). Myös ne nuoret, jotka olivat kiusanneet muita oppilaita 
edeltäneen vuoden aikana enemmän kuin kaksi kertaa raportoivat seksuaalista häirin-
tää huomattavasti enemmän (50,6 %) kuin ne, jotka eivät olleet kiusanneet muita (25 
%). Seksuaalista häirintää kohdistui myös enemmän nuoriin, jotka olivat nähneet tai 
kuulleet vanhempiensa välillä tapahtuvaa parisuhdeväkivaltaa (42,4 %) kuin nuoriin, 
jotka eivät tätä olleet kohdannet (25,6 %). Lisäksi nuoret, jotka olivat viimeisen kuukau-
den aikana juoneet humalahakuisesti (36,6 %) raportoivat kohdanneensa enemmän 
seksuaalista häirintää kuin nuoret, jotka eivät olleet näin tehneet (27,4 %). (Bush ym. 
2014.) 
 
Tutkimusaineistosta ilmeni, että nuoret kohtaavat seksuaalista häirintää niin kasvotus-
ten kuin elektronisten välineiden avulla tapahtuvana. Seksuaalisen häirinnän muotoja 
nuoret raportoivat laajasti ja niitä esiintyi niin fyysisen ja verbaalisen kuin sanattoman 
häirinnän muodoissa. (Hill – Kearl 2011; Adu Opare ym. 2011; Mitchell ym. 2014; Poels 
– Vandebosch – Van Royen 2015.) Oheisessa kuviossa (kuvio 2) on esitelty tutkimus-
aineistosta nousseita teemoja nuorten kohtaaman seksuaalisen häirinnän muodoista. 
 
 
Kuvio 2 Nuorten kohtaaman seksuaalisen häirinnän muodot 
 
Tutkimusaineiston mukaan on verbaalinen häirintä on yleisin seksuaalisen häirinnän 
muoto, jota nuoret kohtaavat niin kasvotusten kuin verkossa tapahtuvana (Hill – Kearl 
2011; Adu Opare ym. 2011; Mitchell ym. 2014; Poels – Vandebosch – Van Royen 
2015). Verbaalisen häirinnän yleisyys näkyi laajalti tutkimusaineiston tutkimustuloksis-
sa. Nuorten raportoimasta verbaalisesta häirinnästä nousi esille mm. ei-toivotut seksu-
aaliset kommentit, nimittely, seksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuva huomio, ulko-
näön kommentointi seksuaaliseen sävyyn, seksuaalisävytteisten juorujen levittely ja 
Nuorten kokeman 
seksuaalisen 
häirinnän muodot 
Verbaalinen häirintä Fyysinen häirintä Sanaton häirintä 
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kirjeiden kirjoittelu. (Hill – Kearl 2011; Adu Opare ym. 2011; Mitchell ym. 2014; Poels 
ym. 2015; Mushoriwa 2014.)  
 
AAUW:n tutkimustulokset osoittivat, että 33 % nuorista (tytöistä 46 % ja pojista 22 %) 
oli kokenut lukuvuoden aikana ei-toivottuja seksuaalisia kommentteja, vitsejä ja eleitä. 
Nuorista myös melkein viidesosaa (tytöistä 18 % ja pojista 19%) oli kutsuttu homoksi 
tai lesboksi negatiiviseen sävyyn. (Hill – Kearl 2011.) Mitchell ym. tutkimustuloksista 
ilmeni, että riippumatta nuorten seksuaalisesta suuntautumisesta, kaksi yleisintä sek-
suaalisen häirinnän muotoa olivat epäsiveellisten ja seksuaalisten kommenttien sekä 
omiin seksuaalitietoihin liittyvien kysymysten vastaanottaminen. (Mitchell ym. 2014.) 
Swazimaassa toteutetussa tutkimuksessa nuoret raportoivat yleisimmäksi seksuaalisen 
häirinnän muodoiksi mm. seksuaalisesti sävytetyt kohteliaisuudet (esim. ”hyvä pylly” tai 
”kivat sääret”) ja seksuaalisesti säädyttömien kirjeiden kirjoittelun (Mushoriwa 2014). 
Ghanassa toteutetussa tutkimuksessa yleisin tyttöihin kohdistuvan seksuaalisen häirin-
nän muoto, jota 69,5 % tytöistä oli kohdannut oli ulkonäön tai ulkomuodon arvostelu tai 
kommentointi julkisesti. Lisäksi tytöt olivat kokeneet laajasti eri verbaalisen häirinnän 
muotoja kuten seksuaalisävytteisiä kommentteja, kysymyksiä ja keskusteluita, nimitte-
lyä ja seksuaalisten juorujen levittämistä. (Adu Opare ym. 2011.)  
 
Internetissä ilmenevää verbaalista häirintää näkyi Belgiassa tehdyssä tutkimuksessa. 
Nuorten mukaan sukupuolista häirintää tapahtuu usein sosiaalisten verkkopalvelujen 
sivuilla. Yleisiksi sukupuolisen häirinnän muodoiksi belgialaiset nuoret mainitsivat: su-
kupuolta alentavat huomautukset kuten huoraksi tms. nimittely, homofobiset kommentit 
ja seksuaalisten juorujen levittely. (Poels ym. 2015.) AAUW:n tutkimus osoitti myös 
vastaavia tuloksia. Nuorista 20 % (tytöistä 26 % ja pojista 13 %) oli vastaanottanut ei-
toivottuja seksuaalisia kommentteja, vitsejä tai kuvia sähköisten välineiden avulla. Nuo-
rista 13 % (tytöistä 17 % ja pojista 8 %) raportoi, että heihin liittyviä seksuaalisia juoruja 
oli lähetelty elektronisten välineiden avulla ja 12 % tytöistä ja pojista kertoi, että heitä oli 
kutsuttu homoksi tai lesboksi negatiiviseen sävyyn. (Hill – Kearl 2011.) 
 
Vaikka verbaalinen häirintä näkyi tutkimusaineistossa yleisimpänä seksuaalisen häirin-
nän muotona raportoivat nuoret myös fyysistä ja sanatonta häirintää. Sanatonta seksu-
aalista häirintää esiintyi nuorten mukaan ei-toivottuina katseina ja eleinä (Hill – Kearl 
2011; Mushoriwa 2014; Adu Opare ym. 2011.) Fyysistä seksuaalista häirintää näkyi 
puolestaan hyvin laajalti. Tutkimusaineistosta nuorten mukaan yleisiksi fyysisen häirin-
nän muodoiksi ilmeni: suutelun yritys, seksuaalinen lähentely, seksuaalisesti loukkaava 
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koskettelu tai tarttuminen, pornografisten materiaalien tai kuvien esittäminen ja jonkun 
paljastelevan itseään. (Hill – Kearl 2011; Mushoriwa 2014; Adu Opare ym. 2011.)  
  
Nuorten suhtautuminen seksuaaliseen häirintään näyttää olevan hyvin yksilöllistä. Osa 
tutkimusaineiston tuloksista osoitti, että nuoret jopa hyväksyvät seksuaalisen häirinnän 
tai ajattelevat sen olevan vain osa koulun arkea kun taas osa piti häirintää vakavana 
ongelmana, johon tulee puuttua. (Adu Opare ym. 2011; Mushoriwa 2014; Poels ym. 
2015.) Oheisessa kuviossa (kuvio 3) on esitelty tutkimusaineistosta nousseita teemoja 
miten nuoret suhtautuvat seksuaaliseen häirintään. 
 
 
Kuvio 3 Nuorten suhtautuminen seksuaaliseen häirintään 
 
Ghanassa toteutetussa tutkimuksessa 78,4 % tytöistä piti seksuaalista häirintää kou-
lussa olevana vakavana ongelmana ja heidän mielestä koulun viranomaisten tulisi välit-
tömästi puuttua ongelmaan sen hillitsemiseksi. Tytöistä 10,5 % piti seksuaalista häirin-
tää myös ongelmana, mutta koki kuitenkin pärjäävänsä asian kanssa. Yli kymmenes-
osa (11,1 %) tytöistä ei puolestaan ajattelut seksuaalisen häirinnän olevan niinkään 
ongelma vaan osa normaalia kouluarkea, jota oppilaat harjoittavat. (Adu Opare ym. 
2011.) Swazimaassa toteutetun tutkimuksen mukaan puolestaan monet nuoret eivät 
olleet seksuaalista häirintää vastaan tai kokeneet sen häiritsevän heitä. Oppilaista suu-
rin osa (68 %) oli sitä mieltä, että koulujen ei tulisi kieltää seksuaalista häirintää. 
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Useimmat nuorista ajatteli, että oppilaiden välinen seksuaalinen häirintä tarjoaa keinon 
mm. osoittaa kiinnostusta toista kohtaan tai harjoitella ja kokea käsittelemään asioita, 
jotka ovat luonteeltaan seksuaalisia. Monille nuorista oppilaiden välisen seksuaalisen 
häirinnän kieltäminen estää nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyvät tarpeelliset ja hyö-
dylliset kokemukset ja kieltäminen aiheuttaisi, että nuoret kasvavat aikuisuuteen melko 
valmistautumattomina. Oppilaiden välillä tapahtuvaa seksuaalista häirintää myös näh-
tiin osana normaalia kouluarkea, johon on ajan kanssa totuttu. Nämä tulokset saattavat 
selittää miksi tutkimuksen mukaan nuorista 21 % piti oppilaiden välillä tapahtuvaa sek-
suaalista häirintää hyväksyttävänä, 56 % melko hyväksyttävänä, 14 % ei hyväksyttä-
vänä ja 9 % täysin ei hyväksyttävänä. (Mushoriwa 2014.)  
 
Belgiassa toteutetussa tutkimuksessa nuoret pitivät tiettyjä verkossa tapahtuvia henki-
lökohtaisesti kohdennettuja sukupuolisen häirinnän muotoja kuten huoraksi syyttelyä, 
homofobisia kommentteja ja vartaloon, ulkonäköön ja seksielämään liittyviä loukkaavia 
kommentteja vakavana häirinnän muotona. Nuoret pitävät näitä vakavana, sillä ne si-
sältävät henkilön leimaamisen, oli kommentit totta tai ei. Nuoret kuvasivat näitä ”tyrmis-
tyttävinä”, ”mahdottomana hyväksyä”, ”erittäin vakavina”, ”säälittävinä”, ”linjan ylittävi-
nä”, ”loukkaavina” ja ”vahingollisena jonkun maineelle”. Toisaalta osa nuorista raportoi, 
että seksuaalisia kommentteja, erityisesti seksuaaliseen suuntautumiseen ja seksielä-
mään liittyviä, käytetään usein kaverisuhteen kontekstissa. Toisen kutsuminen esim. 
homoksi tai huoraksi sosiaalisen verkkopalvelun sivulla on tavallaan vitsailua tai lem-
pinimittelyä. Vaikka ei teon tarkoitus ei ole loukata, jotkut nuoret ajattelevat näiden 
kommenttien olevan vakavia vaikka ne olisi sanottuna vitsinä kun taas toisia nuoria 
samat kommentit eivät haittaa lainkaan. Yksilökohtaiset erot nousivat tutkimuksessa 
hyvin esille. Vakavimpana sukupuolisen häirinnän muotona nuoret pitivät sosiaalisten 
verkkopalvelujen sivulla alastonkuvien julkista levittelyä, riippumatta mikä teon tarkoi-
tusperä on ollut. Nuoret sanoivat, että kerran kun kuva on julkaistu toiset kopioivat ja 
jakavat sitä ja siten kontrolli on menetetty. (Poels ym. 2015.) 
 
Belgialaiset nuoret eivät pitäneet ei-toivottua seksuaalista huomiota ja tuntemattomien 
ihmisten kaveripyyntöjä (joilla on selkeät seksuaaliset ajatukset) sosiaalisten verkko-
palvelujen sivulla niin vakavana seksuaalisen häirinnän muotona. Yleisesti nuoret ajat-
telivat, että nämä kommentit tai kaveripyynnöt pystyy helposti poistamaan. Nuoret ajat-
telivat tätä enemmänkin ”ärsyttävänä” tai ”huvittavana” ja ”normaalina” sosiaalisten 
verkkopalvelujen sivulla. Nuoret pitävät omaa kontrollikykyään korkeana, sillä häiritse-
vä henkilö pystytään helposti blokkaamaan tai jättää huomioimatta. Nuoret pitivät va-
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kavana uhkauksena jos häiritsijä käyttää jonkun alastonkuvia kiristyksenä. (Poels ym. 
2015.) 
 
AAUW:n tutkimuksessa havaittiin, että seksuaalista häirintää kohdanneista nuorista 
suurin osa raportoi seksuaalisen häirinnän vaikuttaneen heihin negatiivisella tavalla. 
Tutkimuksessa nuoria pyydettiin valitsemaan yksi seksuaalisen häirinnän muoto, joka 
vaikuttaisi heihin negatiivisimmin. Pojista 17 % vastasi, että ”ei mikään” seksuaalisen 
häirinnän muoto vaikuttaisi heihin negatiivisesti kun taas tytöistä 10 % vastasi samoin. 
(Hill – Kearl 2011.) Mitchell ym. tutkimuksessa nuoria pyydettiin muistelemaan heidän 
kohtaamaa seksuaalista häirintää, jonka he muistavat parhaiten ja tämän jälkeen heitä 
pyydettiin vastaamaan miltä tämä seksuaalinen häirintä oli heistä tuntunut. Vastaus-
vaihtoehdot esitettiin viiden arvon asteikolla – häirintä ei haitannut yhtään ja erittäin 
järkyttynyt häirinnästä, välillä. Hyvin tai erittäin järkyttyneitä kohtaamastaan häirinnästä 
oli 10-36 % nuorista riippuen nuoren seksuaalisesta suuntautumisesta. (Mitchell ym. 
2014.) Swazimaassa tehdyssä tutkimuksessa nuorilta myös kysyttiin miltä heistä tun-
tuisi jos toinen oppilas kohdistaisi heihin seksuaalista häirintää. Nuorista 30 % vastasi, 
että olisi iloinen, 28 % olisi seksuaalisesti innostunut, 23 % olisi vihainen, 17 % tuntisi 
olonsa nolatuksi ja 2 % ei osannut sanoa kuinka he reagoisivat kokemaansa seksuaa-
liseen häirintään. Haastatteluista kuitenkin selvisi, että suurin osa niistä nuorista, jotka 
olivat sanoneet, että heihin kohdistuva seksuaalinen häirintä tekisi heidät vihaiseksi, oli 
tyttöjä. (Mushoriwa 2014.)  
 
AAUW:n tutkimuksessa seksuaalisen häirinnän negatiivinen vaikutus kohdistui selvim-
min nuoren tunne-elämään. Kolmasosa seksuaalista häirintää kohdanneista nuorista ei 
halunnut mennä kouluun, koki olonsa kurjaksi tai koki vaikeuksia keskittyä koulutehtä-
viin häirinnän seurauksena. Osalle nuorista tilanne oli niin vakava, että he jättivät me-
nemättä kouluun, olivat muuttanut reittiä mitä pitkin kulkea kotoa kouluun tai jopa päät-
täneet vaihtaneet koulua välttääkseen seksuaalisen häirinnän ahdistelijoita. Häirintä 
näkyi vaikuttavan selkeästi enemmän niihin nuoriin, jotka olivat kohdanneet seksuaalis-
ta häirintää sekä verkossa että kasvotusten. Myös tytöt kokivat poikia todennäköisem-
min sekä fyysisiä että henkisiä oireita seksuaalisen häirinnän seurauksena. (Hill – Kearl 
2011.) Mitchell ym. tutkimuksessa 33-54 % nuorista vastasi seksuaalisen häirinnän 
aiheuttaneen jonkinlaisia negatiivisia seurauksia heidän hyvinvoinnilleen (sisältäen 
vaikutusta kaverisuhteisiin, koulutyöskentelyyn tai perheen välisiin suhteisiin). Eniten 
negatiivisia seurauksia raportoi lesbotytöt (54 %) ja biseksuaaliset tytöt (52 %) ja vähi-
ten heteroseksuaaliset pojat (33 %). (Mitchell ym. 2014.)  
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Tutkimusaineistosta selvisi, että nuoret jättävät helposti kertomatta kohtaamastaan 
seksuaalisesta häirinnästä ulkopuoliselle henkilölle (Hill – Kearl 2011; Mushoriwa 
2014). AAUW tutkimuksessa todettiin, että vain hyvin harva oppilaista kertoi kokemas-
taan seksuaalisesta häirinnästä opettajalle tai muulle aikuiselle koulussa. Seksuaalista 
häirintää kohdatessa useimmat nuorista eivät reagoineet tilanteeseen mitenkään sen 
tapahtuessa tai myöskään sen jälkeen. Puolet nuorista (50 %) jätti tapahtuneen koko-
naan huomioimatta. Jos nuori kertoi ulkopuoliselle henkilölle suurin osa kertoi tapahtu-
neesta vanhemmilleen tai toiselle perheen jäsenelle (27 %) tai kaverille/kavereilleen 
(23 %). Ainoastaan 9% nuorista kertoi häirinnästä opettajalle tai muulle koulun henkilö-
kunnan työntekijälle. (Hill – Kearl 2011.) Swazimaassa toteutetussa tutkimuksessa 
nuorista vain 39 % nuorista haluaisi opettajansa tietävän asiasta ja 61 % nuorista vas-
tasi, ettei halua opettajan tietävän ellei häirintä ole ollut niin vakavaa että opettajien 
tulee tietää asiasta. Yleisesti useimmat nuorista (72 %) ajatteli, että aikuisten puuttumi-
nen oppilaiden välillä tapahtuvaan seksuaaliseen häirintään olisi tarpeetonta ja aikuiset 
todennäköisesti tulkitsisivat tilanteen väärin. (Mushoriwa 2014.)  
 
7 Pohdinta 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kirjallisuuskatsauksen avulla seksuaalista 
häirintää nuoren näkökulmasta katsoen. Tähän on pyritty löytämään vastausta tarkas-
telemalla keneen nuorista seksuaalinen häirintä kohdistuu, minkälaista häirintää nuoret 
kokevat ja miten nuoret suhtautuvat seksuaaliseen häirintään. Tutkimusaineistosta 
saadut tutkimustulokset olivat hyvin linjassa kirjallisuuden kanssa. Juurikaan uutta tie-
toa tutkimustuloksista ei syntynyt, mutta toisaalta tulokset vahvistivat olemassa olevan 
kirjallisuuden pätevyyttä ja luotettavuutta.   
 
7.1 Tulosten tarkastelua 
 
Seksuaalinen häirintä on yleistä nuorten kohtaamassa arjessa. Häirinnälle näkyy ole-
van erityisiä riskitekijöitä. Naissukupuoli, seksuaalivähemmistöön kuuluvat nuoret, 
ihonväriltään ei-valkoihoiset, fyysisesti kehittyneemmät tytöt, kiusaajat ja kiusatut, hu-
malahakuinen juominen sekä vanhempien välinen parisuhdeväkivalta näyttää olevan 
tekijöitä, jotka altistavat nuoria todennäköisemmin seksuaalisen häirinnän kohteeksi. 
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Nuoriin kohdistuu laaja-alaisesti seksuaalista häirintää sen eri muodoissa niin fyysise-
nä, verbaalisena kuin sanattomana häirintänä. Verbaalinen häirintä näkyy kuitenkin 
olevan yleisin häirinnän muoto nuorten keskuudessa.  
 
Tutkimustulokset osoittivat nuorten suhtautumisen seksuaaliseen häirintään olevan 
hyvin yksilöllistä. Osa nuorista pitää seksuaalista häirintää jopa normaalina käyttäyty-
misenä tai vain osana kouluarkea kun taas osa ajattelee häirinnän olevan vakava on-
gelma, johon tulisi puuttua. Näyttää myös olevan hyvin yksilöllistä miten nuoret määrit-
televät seksuaalisen häirinnän rajat – mikä on normaalia käyttäytymistä ja mikä on 
seksuaalista häirintää. Esimerkiksi Poels ym. tutkimuksessa osa nuorista pitää homot-
telua ja huorittelua yleisenä kaveripiirin kuuluvana vitsailuna ja lempinimittelynä. Toi-
saalta taas nuoret näkivät alastonkuvien julkisen jakamisen verkossa hyvin vakavana 
häirinnän muotona. (Poels ym. 2015.)  
 
Mushoriwa (2014), Mitchell ym. (2014) sekä Hill ja Kearl (2011) tutkimuksissa tarkastel-
tiin mm. millaisia tunteita seksuaalinen häirintä herättää nuoressa. Tutkimustulokset 
osoittivat, että nuoren joutuessa häirinnän kohteeksi tunteita ilmenee laajalti vihan iloi-
suuden välillä. Tutkimusaineistojen kysymysasettelut erosivat kuitenkin merkittävästi 
toisistaan, jolloin tuloksia on hankala vertailla keskenään. Tuloksista voidaan kuitenkin 
todeta, että tytöt ja seksuaalivähemmistöön kuuluvat nuoret näyttävät kokevan seksu-
aalisen häirinnän negatiivisemmin kuin pojat ja heteroseksuaaliset nuoret. Tytöt myös 
raportoivat enemmän negatiivia muutoksia fyysisessä ja psyykkisessä hyvinvoinnis-
saan. Tämä voidaan toisaalta ajatella olevan odotettavissa, sillä tyttöihin ja seksuaali-
vähemmistöön kohdistuu selkeästi enemmän ja laajemmissa muodoissa seksuaalista 
häirintää. Vaikka häirintä on yleistä ja nuoret reagoivat siihen negatiivisesti, harva nuo-
rista kuitenkaan tutkimusaineiston mukaan kertoi kohtaamastaan seksuaalisesta häi-
rinnästä ulkopuoliselle henkilölle.  
 
Tutkimusaineistoon sisältyi tutkimuksia, jotka ovat julkaistu ja toteutettu ympäri maail-
maa. Kulttuuri- ja yhteisöerot ovat näin väistämättömiä. Kuten kirjallisuudessakin todet-
tu kulttuurissa ja yhteiskunnassa vallitsevat normit, arvot ja asenteet määrittävät suku-
puolirooleja ja sitä minkälaista sukupuolten välistä vuorovaikutusta pidetään sopivana 
(EU:n laajuinen tutkimus naisiin kohdistuvasta väkivallasta. 2014: 30). Voidaan ajatella, 
että eroavaisuudet nuorten suhtautumisesta seksuaaliseen häirintään ovat  osaksi 
myös peräisin kulttuureissa ja yhteiskunnissa vallitsevista eroista. Kirjallisuudessa to-
detaan myös seksuaalisen häirinnän olevan vahvasti yhteisöön liittyvä asia. Yhteisö voi 
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joko sallia tai olla sallimatta asiaa ja joskus yhteisö saattaa hiljaisesti hyväksyä häirin-
nän todellisen ilmenemisen. (Opiskeluterveydenhuollon opas. 2006: 98.) Tutkimustu-
loksissakin saattaa vaikuttaa, että kouluyhteisö hyväksyy seksuaalisen häirinnän esiin-
tymisen ja se nähdään näin vain normaalina käyttäytymisenä. Tutkimustuloksia onkin 
vaikea vertailla keskenään, sillä tuloksiin vaikuttavia taustatekijöitä on hankala nähdä ja 
mitata.  
 
7.2 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys  
 
Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta on kritisoitu tutkimusmenetelmänä sen 
subjektiivisuuden, sattumanvaraisuuden ja menetelmäkirjallisuuden vähäisyyden vuok-
si. Toisaalta menetelmän vahvuutena on pidetty siihen sisältyvää argumentoivuutta ja 
mahdollisuutta perustellusti ohjata tarkastelu tiettyihin erityiskysymyksiin. Kirjallisuus-
katsauksen vaiheiden tarkalla täsmentämisellä pystytään myös edistämään menetel-
män luotettavuutta. (Ahonen ym. 2013: 292.) Tässä opinnäytetyössä on pyritty mahdol-
lisimman tarkasti kuvaamaan eri työvaiheet luotettavuuden lisäämiseksi.  
 
Tutkimusaineiston hakuun on käytetty koulutetun informaatioteknikon apua. Tiedonha-
ku on myös huolellisesti kuvattu ja se on mahdollista suorittaa uudelleen. Aineiston 
haussa on käytetty tarkasti määriteltyjä sisäänottokriteerejä, joka edesauttoi laadukkai-
den tutkimusaineistojen löytämistä. Lopulliseen tutkimusaineistoon valikoitui seitsemän 
kansainvälistä tutkimuslähdettä. Aineistot ovat julkaistu ympäri maailmaa, joka antaa 
laajaa ja kattavaa tietoa suhteessa tutkimuskysymyksiin. Tutkimusmenetelmät kuiten-
kin vaihtelivat valituissa aineistoissa. Esimerkiksi osassa valitun aineiston tutkimuksis-
sa on käytetty strukturoitua kyselylomaketta kun taas toisissa on käytetty haastattelua. 
Haastatteluissa kuitenkin nousi esiin samoja asioita kuin strukturoiduissa kyselylomak-
keissa, jolloin aineisto alkoi osan tutkimuskysymyksien kohdalla saturoitumaan. Aineis-
to on kuitenkin kokonaisuudessaan määrältään vähäinen suhteessa kirjallisuuskatsa-
uksen laajuuteen, joka vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Kaikki valitut aineistot 
ovat myös kirjoitettu englanninkielellä ja kääntämisessä ei ole käytetty virallisen kään-
täjän apua vaan tutkija on itse kääntänyt aineistot suomenkielelle. Tulee siis todeta, 
että käännöstyön vuoksi luotettavuus on saattanut myös heikentyä.  
 
Opinnäytetyön luotettavuutta saattaa heikentää, että työtä on ollut tekemässä vain yksi 
henkilö jolloin mahdollisten vinoumien syntyminen suhteessa tutkimuskysymyksiin tai –
aineistoon on mahdollista. Tulee myös mainita, että tutkijan sukupuoli saattaa vaikuttaa 
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tulosten analysointiin, sillä kyseessä on vahvasti sukupuoleen liittyvä tutkimusaihe. 
Rajattu aika on myös tekijänä miten tarkkaa työtä on mahdollista saavuttaa. Opinnäyte-
työ on myös aiheeltaan sensitiivinen. Työ on kuitenkin tehty kirjallisuuskatsauksen 
muodossa, jolloin on käytetty vain jo julkaistua tutkittua tietoa. Näin on vältytty eettisiltä 
tekijöiltä kuten nuorten yksityisyyden loukkaamiselta. Työn epärehellisyyttä on myös 
tarkastettu säännöllisesti Turnitin-ohjelman avulla ja todettu, että työssä ei esiinny pla-
giointia.  
 
7.3 Tulosten hyödynnettävyys ja jatkotutkimusaiheet  
 
Kirjallisuuskatsauksen tutkimustulokset asettavat seksuaalisen häirinnän ennaltaeh-
käisylle haasteita. Nuorten keskuudessa suhtautuminen seksuaaliseen häirintään ero-
aa toisistaan. Nuorista osa ei näe seksuaalista häirintää ongelmana ja nuorten käsityk-
set seksuaalisen häirinnän eri muotojen vakavuudesta vaihtelevat. Kuten tutkimustu-
lokset osoittivat häiritty usein myös pysyy hiljaa kohtaamastaan häirinnästä, jolloin on-
gelmat eivät tule mahdollisen auttajan tietoisuuteen. Tuloksista on kuitenkin myös 
apua. Tulokset auttavat tiedostamaan ketä nuorista on seksuaalisen häirinnän ”riski-
ryhmässä” ja minkälaista seksuaalista häirintää nuoret useimmiten kohtaavat. Näin 
osataan kiinnittää huomiota tilanteisiin ja suunnitella ennaltaehkäisyä oikeaan suun-
taan. 
 
Tämä kirjallisuuskatsaus keskittyi erityisesti nuorten, jotka ovat kokeneet seksuaalista 
häirintää, näkökulmaan seksuaalisesta häirinnästä. Tärkeää olisi tehdä tutkimustyötä 
seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemisen eteen ja katsoa ennaltaehkäisyä erityi-
sesti nuorten näkökulmasta. Nuorten näkökulmasta voisi esimerkiksi katsoa, että miten 
nuoret toivoisivat seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyn tapahtuvan ja millaiset tuki-
palvelut olisivat nuorten mielestä hyviä seksuaalista häirintää kohdanneelle nuorelle. 
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